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Resumen 
Se examinará con un criterio sistemático e integrativo el sistema vigente del derecho civil argentino, con la 
finalidad de establecer cuál es la situación de los débiles en esta rama del derecho, a fin de determinar si 
gozan o no gozan de una protección adecuada. Se individualizará las normas o grupo de normas, instituciones 
o teorías legales, doctrinarias o jurisprudenciales que dispensan algún tipo de protección a los débiles, y las 
normas o grupo de normas, instituciones o teorías legales, doctrinarias o jurisprudenciales que no consideran 
la situación del débil jurídico, o lo hacen deficientemente, o lo dejan desprotegido. Si del estudio realizado 
surge la imperfección o deficiencia del sistema, la necesidad de modificar normas o introducir nuevas figuras o 
instituciones, se estudiará la manera más adecuada de hacerlo, proyectando las reformas legales respectivas, 
con su respectiva fundamentación en general y en particular 
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